





 Penelitian ini Berjudul “Pengaruh Kepercayaan Politik Pedagang Blok G 
Tanah Abang Dalam Kebijakan Skybridge Terhadap Tingkat Partisipasi Politik 
Pasif Di Masa Pemerintahan Anies Baswedan Tahun 2020-2021”. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemprov untuk membangun Jembatan Multiguna 
Skybridge yang berdiri di jalan Jatibaru, Tanah Abang, sebagai pengganti 
kebijakan ditutupnya jalan tersebut untuk di alihfungsi menjadi lapak kaki lima 
yang kemudian berdampak pada aktivitas berdagang di kawasan dagang Tanah 
Abang, yakni Blok G. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh 
kepercayaan politik dalam kebijakan skybridge terhadap tingkat partisipasi politik 
pasif pedagang Blok G di masa pemerintahan Anies Baswedan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan 
sampel random sampling. Jumlah populasi dari penelitian ini sebanyak 2000, 
dengan margin of error  10% sehingga jumlah sampel sebesar 95 yang dibulatkan 
menjadi 100. Teknik pengambilan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan 
membagikan kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan teknik uji 
hipotesis uji korelasi Rank Spearman. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H1) diterima. 
Artinya ada pengaruh yang sangat lemah antara kepercayaan politik terhadap 
tingkat partisipasi politik pasif. Hal tersebut didapat dari analisis korelasi Rank 
Spearman yang menunjukan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,045. Angka 
tersebut di interpretasikan kedua variabel memiliki hubungan yang sangat lemah, 
Hal ini terjadi karena nilai signifikan 0,659 yang lebih besar dari nilai α yaitu 
0,05. Teori yang mengemukakan bahwa tingkat partisipasi politik bisa diukur 
melalui barometer status sosial ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, 
kesadaran politik, pengalaman organisasi dan kepercayaan terhadap pemerintah 
terbukti bahwa kepercayaan politik tidak menjadi faktor tunggal yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi politik pasif pedagang Blok G di masa 
pemerintahan Anies Baswedan. 
 
  








 This research titled “The Effect of Political Trust of Blok G, Tanah Abang 
Traders on Skybridge Policy Toward Passive Political Participation on Anies 
Baswedan Goverment Regime Years 2020-2021”. This researched was pushed by 
local goverment policy in province area whose built trading spot name after 
Skybridge that stood in Jatibaru street, as a subtitution policy that legitimate 
traders to sell their stuff right on the sidewalk back then. This brings effect on one 
of the trading area in Tanah Abang, named Blok G Market.  
 The purposed of this researched was to find out is there any effect of 
political trust of Blok G, Tanah Abang Traders on Skybridge policy toward 
passive political participation on Anies Baswedan goverment regime. The method 
used in this was quantitative research with random sampling technique. The 
number of the populations amount 2000, with 10% margin of error showed 95 
used as respondents which rounded up to 100. Data collecting technique on this 
researched were by giving the questionnaires on certain respondents. Hypothetist 
test used in this researched was Rank Spearman correlation test.  
 The result of the researched showed that H1 was approved. It means there 
is an effect on political trust towards passive political participation. It based on the 
result of rank spearmen correlation test in the amount of 0,045. This number was 
interpreted on both variabels leads to very weak dependence. It is because 0,659 
of signification value which is more than the value of the α itself, 0,05. Theory 
that tell political participation can be measured with social-economic status, 
current situation, parent political affiliation, political awareness, organizational 
experiences, and political trustness towards government or political system was 
approved by political trustness is not the main reason on political participation 
level. 
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